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The Teacher: Teaching Knowledge and Morality
———Ｒeading Mr． Pan Maoyuan’s Lectures on Higher Education
Cao Honglei
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract: Lectures on Higher Education ( Third Edition) written by Pan Maoyuan has been published for
twenty-five years． However，the ideas contained in this book，especially the theory of higher education teaching
and moral education，are still has strong guidance in today’s China’s higher education which is moving toward
the era of popularization． “Teaching knowlegde”，teaching is the primary task of colleges and universities;
“Teaching allegories”is the core task of higher education institutions; for the teacher，he is the soul and super-
visor of higher education． Colleges and universities should take“enhancing morality and fostering talents”as
their own responsibility and grasp the two key links of higher education．
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